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VOL. I.-NO. IS 
Spencer Miller 
Life aocl Work of a 
Tech Alumnua 
rrht• Ut·C"t·mlu'r ,_ .. ut• of ( '.n~t-iiPr •tt 
lfAJ:ra7.Uif· ("flnt.ainli. au t\rf'T.:'f'Hlll\t- ar 
tirlf' nr1 tht.' l1ff' an•l work oi ~:w ni"~r 
\fiflt r. "ho r.rr.t•lm\1.-l rrom tbf w .... 
t't'~tt r l'••l.' ltl('bult· I u"tilut~· 1n I'" ill 
II•• Wtt< I urn in \\'n uk~w.•n. Ill.. 111 
l;,. !;p, Rtltl r••tf'h .. f'•1 hi• tt·t'hnif'atl .~.tn 
rat nn at tbt• Woro·t·•tt·r Poh lt·rh01r 
ln~tthltt\ cra•lnatiog uom th.: ~ltt-han 
trttl F:raa:int•f•ri.u_g ('tHIN4•: nod ft•r tlw 
1m"'1 tWf'ltt~· th-•'" ,-,·~tt"l hn-. hM'n ~wtrHl 
Jy IU"-44w.n tt•tl w·ith tlu~ imprU\"NUt·ttf urut 
UJ•phto.nliuu f,f rnl•lt wn' S\--...tt·mt an·l 
n"tJ•i" dravtnJ;t. ,\t lht• t;mc. bt• f'ntt'rt·•l 
tlu~ fl, ftt. tbt' Ll·ltort·r¥ttHHl ( 'dmpr.ny t•f 
::\e•\\ y,,rk Wt•tt lHHhltUil nn nppnrntu"' 
that WUIC t'fUtJt\ Ulhl it" t'ffl'\'tin•Jit """" 
rnu,.h impt•clt•t.l li~· 1 ht• <lltl fn•hitm"l 
fnll "'I''' ~u.rri<·r,. 'lr )fiiJ, r !look thi• 
.-.nul•~ appnrntu ... in tuuul. a..n.) h~ tht' 
10\ t·nl IUO uf thf' • •ltutton f'l0Jt •' rlliJ 
r••J'• rnrri··r J:_tt\·t• t bt· t•ruhll'tn n prar 
ti4•nl ~ulutwn. 'l''ltt•!!f(• tablt~ wn.\1 IUf 
imprn\ t••l It~ )Jr. ~I illt•r urt• ru)W iu n"t' 
iu 11w r'*n"'troction nt' tl:un,,, 6hnation 
hpf!l. ~·1\c•r-c anti ~Cinutnr n-flrk. A' "'II 
._.._ tn .,p,•o mining. no•l lti!'4 nanw it~ 
runn~~~~~~ "itb tbi~ work all <>nr tltt 
worl1l. Bt.'!lides hi8 impro••rtut•uta in 
,.shl,~ "·ny•. ht"' hn• to bi~ f"r<••tit tht 
invt•fllittn f•f a lug ... kidclt·r u.&('•l m tht 
Loui,,ftn• lunth4'1' "'AIO(•S. r~tluo•Jng tbt· 
con~l nf M\\~ lv~ Crmn *""' pe-r thtH~Qn4J 
fP.-t Itt :t:l,,:; fl{'r tbou~antl at tht• null. 
Ourin~ thP !'lponi•h·Amerlcan Wnr, Mr. 
:\UII~r dt·~Jgnctl " •!ot•t'iol marine> uhl~ 
way fnr u•~ in .. unhn~ •lnp1 at t'f a.. 
wbirb h11s •inrf gm" n fn>m ft ma~bint 
With J1 <.lpa~ity t•f ftJIN•n H•U ~~r 
hour In t hut nf t'i~ll1,\· IOnS per btlllf 
and hn" hct"ln emplt~)'('U w1th fllUCl't·~-- •u 
co:oliug ut sea hy tbt> na\'1ll service nf 
Ortat Britai.o, .lar•n. Russia. Italy •ntl 
tbP l'nit J Stain or Aw~riea. lli• 
modi6t·<l marine ~abl~ wny hM a.loo 
1><-en B•ioptt-tl to lift• l>tn;ng Rl li«J, 
tlii• lll'iuiC a new lYJ"' or breeel•e• hu<>y 
appnmw•. Mr. Mill<·r is stiU tn ac 
tiTr •·Df!U1t't·ri11g work ant! is an 1nth 
ratogahlt .,..ork~r. II~ is a memltt:r oC 
tb~ Arner,.·an Sodt·ty uf Mt.'<'hnaueal 
Eog•nl't'l'!l, the Atnt'rit•ao Souety ur 
Ci•·il ~:ngln~e1'11, thr Amt•rknn ln"litut~ 
of }{uuug Englnt' t'"'• tht Socu!ty of 
~a..... \r•hitec:UC an•l MarU,. F:ngi· 
ati'r•. t.t1 trell as thr Canadian Iutitut" 
or >\linin~ EogJDtera. lle 18 nl;o a 
m•mht•r ot the Englnt·el'l!' Club of Nl•w 
Yt>rll rhy, Lbe ~.:.<'!I·X t 'nnnty CnunlrJ' 
<.lub nr Orn.nge, :-... J., and of the Metro· 
polit:tll C1ub of Wullington. D. C. 
A NEW C OMER. 
W ORCESTER, MASS., WEONESDA Y, DECEMBER l2, 1909 PRICE THREE CENTS 
C H EMICAL CL U B MEETING. I 
'l'bo• \\ ''"'""ler t11~mic>~l C'lub hf'lol ~~~ 
iah,mt:tl nu·t·tin~ 'luii•U\~ ('\('01~ at the> 
~J, .. hur:' Lnl••mtoru.-..... Tlm $(1ot·rf"(n"· 
Freshmen Win--4-1 
Hodtey T eUI Beats 
South Hiah 
SENIOR \1 ECiiANICS J.:NJ OY 
T RiP. 
~"••• .._._.n,~·r " • 10 mf' n t • ... 
IH• ru ~ \\t•ttt lot 1\•t"''tnD laAt Mt"l'fl for 
tlu• r•·tr:ttlur " tuur lr•t• ur H111f~th•o. 
It•'" in~t \r,tr•·•·~tt•r t•n IIH~ ; .:lti trnin l'r" "'""· \I r. ~·roht•n ~. "'"' tbt fir~ I ~~~·:Jko·r. llllll IWrinu•l nut lht· dan~l'r.l t>f 
L•nnt:unuuu iuu fnun 1 ht' H"~'-' ,,( irtlO c•r 
1~1 J•iJj( 1L'l.,.f in rt•~uhu·una,: OZI'Int' ft•r 
lb~ "(h•ril lLntif'n ,,f \\atf'r. .\ltbnu2h 
,:fa ...... ur t'lllartlltnwnrt• i~ n. r. .... u.·r na:th"" 
riu1. Pr•.....,1•1Pnl t-:,,~11 ~p~•kt~ uf tht• IClti"' 
fatiM~ r•·•ufl.., from lorn .. pip"" "hi~ll 
h._,. u ... t .. l 111 h1' ''vrk uu •~u-·n~. )tr. f-:.. 
f"r•Hlin tlu n tli~n"'k .. l tbP hloo.ch111g ut 
Omar l·~ 111tru") 1-chluri·l~·. JCIODa,! tht• rt 
"mit~ n( I•UrriluJn t'l..f~ot'rlmt·ttl" uu mi•·t•. 
''hirh ~~~·wt"'l ru .Nhrm: Jtult 1w (1\·h·h·rimu• 
~uh..;t:uu·t• rt•uulJ.u{'(l n.flt•r hh•athin,:r. J)r. 
Kiomrult puaul£1111 nut. hn"t\t:t:r. t brtt 
ff.-,ur tr• ttf'tJ thu.' iC~ 1 • .,... . •hup.;.tihl.- II ,• 
1ht'u ,,,,._ .• .,. .. J••I t•• ,.J .. ," t.IJ~t•ntnt•ntllll.' 
'hP llh•lb,t~l u( hli"nUt, inu rblt•rint' rttul 
p<'rt,~id,~ Hh~~rutiugo ,:~~·tt••u. ruul rwr 
uxith~ Jilwrntin.a.: hydtOJ.Wtl pt·rt•xitlt•. 
l.•-J!ht n·t rt..dum·nt~ ''t·r•• IIW'r\~1""1), aftt•r 
"ldrl1 II, It l'~t\\("f' J..'1HP tUI at..t..lT:ht uf 
Uulh'f Ut t':! i«ta'-l l·~· dh• 1>..-panmt"nt of 
l'•'muu·rn· tuul Ln.~r. J,ti\tll~ 4!;t:tti<ttih ur 
tht' )lnmlh uf rhomi••11l iu<huttry· t luriu.: 
tb~ l•·rio·l J!I(IU J!lll:;, II·· """ fnllowo•l 
hy Or \\ I •• h'Dninwo. "b11 wo~e nn "' 
1f·t•"''iJJl{ tnJk un tht' '""" a.n._-s:tht·h~ 810· 
\ain. J"'Hntin..c out thut it "'a" nut 11 llt\\ 
.wub~ftJUlt·t• l•ut bu1l bt"(•n kntu' o 10 '44..--.irntt-
rur ,I'('Cir• it ~ flr<lf'~rllt'll llrt> ahnllllr ttl 
t't.C&.i ut-. "1t b tJw eJ:C"t·ptmn Uun thfl' ln 1 
,,., r•~lllrtwl• tlw bltJit'4l \'t....,.•l.s "hile ~v 
•ain tlilatt tbt'tll. 
C ALJ,;N OAR. 
\n:o:-; l·:>lrM y. Dec. !!~. 
; 7.an. \' • .\1, C. A. n.M·tinjl. Spt_'\'iol 
Wl't'lilll{. 
PHI II.\', flo..-. :!~ '" .I\' :1. 
\·nratttln. 
)10:'\'lM Y •. Inn 3. 
l . lr.. Ho~k<'l hnll 1oroct i~P, Tloys • Club. 
6.0t '· l)rdlt.ti ra r~ht'II.TI!Ill&. 
WEU:>I'~:~U.\ \", J8JI. 5. 
5.1~). ca.- t:tub l"f'bmraa.llt. 
i.Oo. \'. ~I. ( ., .\. tnt'eling. 
TflfTR~I>A Y, .luo. 0. 
Tlun Tt ... ·ll b.u~ '':.tu,~:ht tb~~ ltc'C'kf'~ Tht• r~ltt'DtlilH "~'~" "Pt•.ot at 1ht• l'uih'\l 
(f"\f•r 1htU f~ rBl.,-riOJ: 1ft tht· larJ,:t• N•l Sl.11t·11 \T¥na1 Ill \\.IM'\<l\\n. \t tbt'tl_,.. 
It~•- w-,1., .. b .. "n ~"'tur•t.n~ ia tbn ~D ,., •••rk• was "N>n thto n1altiuc: of tbt I.WUD 
at f'th•i P·•n•l \\itb lbt• St~tnb ni~:h rnrrtQJ:C"" UJtOII wh.rts thf' lnra:"' riflt-.1 
~·lwol h1tm. I au nun rdr t"lllt~t ·h·tt•Qpiot ,.,, J•lAt•·•t 
•run :-.t\utlt ll iJ,tb hoy~ JHI1 Ill' a stilT 'rtu• ··nnm•o tu ltu mr~ttuttttl 111•un tht• ~~tun 
tlllht l ut •·.utldu '1 rht~ro~·k tlw ru~twe ,,f •-:,rnaa:•"' art• ~hi fit..-.. I 1n tlw \\'utt·rtn1Ul 
T• .. ·b 'M • 'f'\'rh·urt•l ftU"l"•IN, "l11t ~'" .\r~ naJ i'~'m \\'llltJ'f\ llt•t, ~~·" • Vurk. 
" fin4' .-.shil·itic•n .,, ftyinll t~n .. "iet. 8111•1 ntu) ttr(• rnuutth"'l luoft'. thu~ J:l\101-{ tbe 
-...1Jt ,,,IJ,~ n(tt·r \o111•y Rt f'u"' th4- \t'4ltur 1111 "'f'J>4•rtlllllty '" \trtlr tho ron.-
,.,,.,, r ..:•utl. \\ hu "'a.\""t'tl bi~ tt1un fr,,m un plt·h1 ficl1tinJ: uu•rhittt•. Tht• lnrgt "' 
mt•n\b••lruinl( tlt•fmt~ tl'"'lina: 11:.:1t>hitw tu th~ wc1rJtl i ... nl .. ,. ln· 
TbP nr~t ~,,.J \\Jl~ *""ur.,l h,\ Cfl'tiJ: c·utt"il nt rlu!C lifiWHil1, {IUt) i• au wh·n~l 
•ft•·r a "••m1t:·rful rxhH·iUuu ur ..... IL.rinu ... ,~ "'~t·1 "h·~ Ill ttpt·rJIIJ«HI.. 'rhn stH·~ 
"ft•·r n••hin,s: thto f"h, :r,· h·ns:th ,,( 1h..- " ..... ,, of J."ri,lnv- "a" .,Jit"'ll o.t tbu 1·laut 
rink. Thfl' pudt 1\M ln th• lli~b ~ho.tl u! lbt' ~-"••r• • llu' r Sh'l' 6:. .. :Ua:ihl' f'um 
hHytf tt-.rritory m~ttit nf tt11• timr. hut prua~ iu Quitw.\, \Sn"'"'· \t 1h1· ~·ur·L~ ur 
lhl'ir <l~r~n4" "n• ton " ' "'"II fur till' tlmt t'OIIII'""·'' Tlw Oui•hin11 tmu·ht10 ~ro· 
rr._ .. htn• u. wlht _...·urN tbf' ••ul_, .. J,toal in lii•tu,~.t .._ .. n••u ftt tlu nt•" hnult ... hil• :\',•nh 
thP fif"lt half. lt-tkoua. anti (IM'\'l"rnl u•"' sul•ruartuf'tl aaul 
Tbr hi,:h .,.lu~o~•l ~'\.fo.U ··:'""' 11111t'k w-itb l•·r~t•"l•• t" .. ' buU!14 ••·rt' ~""" uruh r f"l1D 
:' whirl, l.nkinu thf"' ~nl·~nutt'tl (rfl'Cbmt'n •• rudhto.. ~~•tur•ln' t'urP»~•n ""•• ~1w-nl 
'" ;turpri~t ... ~lhHitin,~.r tht·ir Hill)'· ~al. ru 111t' Hi\t•r ,,~",k" ur llu- (t,·n•·rnl Elrt!· 
Pnum•n lh•u nuulP R rrtlc~ •hnl, nml trlr UI•UI!~IIl,r, ''·' 1111, \In>" Tilt~ 111111111 
pllJPM'IItl tbf' J•urk to rrajs:~ "hn to.aught h rne·lnn• n( ,l.."NU"mtortJ IIIHI mutH,. ... 
aru1 rntult~ " J•rMiy f'Ornt-r •hot rur • "''~(·n b•·rt' ••• ",.u •• tbf'! t.mMUJI( Mlltl 
ll•"''· n,.. ruri•ltL• rl~)ing that folla'""l "'"""ll uf •tmnt luri>Jnt.... 'Th.- oho11 
"'"'f'TIII um .... r•ut T~b 's j!O&I in 11ltn11er, h•ul•hnr at th" !(...,., \\'orb "'" ut im 
hut I bi' fnrwllnl•. by rh•wr lht.,.ing, 11' llil'U"'' ~iZt• lin• I Rffl ur th~ 010011 mnolent 
ll'ttlnt'<l th~Jr upJrnnrnt~· h•rritnry, whrr~ ~••·•·I tnriC>r' t)fll\ 'rb., umuu(IU'turing 
("'miu f'l'th ... ..,., tu IL &bmith rnr • goal .... IUIJIU1f-Hl ,.u lnr.::~·h of ...... Hlfll\ ··lnal 
1\llirb lri .. t WILt~~ t~tk•o tf"(\flfttf .. J. makin~ wul••r •lrn·,.n •n.r. Afhl uo•tuul•t,..Uy Lhfo 
rll~ "'!!t··•rf' t let 1 wlwn lht• balf f"n•lt"fl uh ••r\t•r htt:r f'l ... d, lh_, lliO!It. Cdlt1~11••Ut 
LiD~UJ): DIIU f•ta.tevn uf tlu• inth\ltlUDJ •ln\t• tu f,. 
TE<'ll Fn~;f'I!\IF.N-1. ruun•l noywhut• iu N..w f:nl!l""'' \l 
1-.qoUTIT IDOII St'll()()T, ilw nurlu! M tilt' llnit<'d flb,>t• \l•u·hillt.ry 
II ~bmi,lt, ~~ ,Jtlrqutl8, g. l '•llllpa~:y, Ht•\t'rly. ""-""" wa• • n lloe 
~ .• l~·riug c...,. ftn...,.l uamJ>It< in tl~ l'niu•l htal!'fl of 
(' .. ht"r. ''ht·,..,. t• p •. K~ith rut ('ff-t_f' C'Onto--tnl• tloa appliAI tn •hop 
ll o .. -..rol, llunn, r.l•·• '·I'·• Rlehard OOH hull•hllj..,._ th11 MUin• mol(\" nr hnilollop 
('ntil!. r. (C'npt.) , r., Oavi~ l•·tnJC ur lhie mlllf'I'IAL 'l'bt• IJtmlity uf 
lfRmiltoo, fl<obrnitlt, "· e., Mill~r llw ""'" ''"'"' "' thf'll<' sbOJIII, "bleb I. of 
ll""bPIJ, Wolrl', 1,.,.., l.w .. Stowe tb~ mOflt fl'"""''" tharnrlf'r, i• m..-.....,;. 
Fraolleo. r.w. r ....... Pratt tatf'OI b.' thl' •b•J•IIIo..,t of I]""'' ,...,... of 
Ooals: ('ra.ig !!, rt. &hmidt :!. Keith. tho-ir mnltiwry all 11ver th" rinliud 
Rrf~rrf: RlrbArd Sa.ntlt'I'I'Ou, \V P. T. worhl wbNenr •h•M'll are 11111.nufa•lurl'd. 
,';,llO. Hn•k•tl>llll pracdee ot the v . 'l'im•r$: Korl f'l<-hmi1lt, W. P. 1., anol AJ 
M. (' A. Wymnn, W. R. 11. R. 'l'iml' : !!O·mlnulft 
Tht• rOIIIJllln)' hiUI flrtl\'l;ll'rl rur all minur 
;u·riiii'IITA by "'lUi JIJII bjl a bOll[! ita! rotJOt 
l''t"*-Jd~l n'l't"t h~' a malt' rt'lfl rn•• au.rae 
lralnt•l to att.-n,J In •oy .. omm•ID •urg-t 
.. •• nrJ~·rataon&. Tlu• floltltlf"llttt Wt'I~ ._,.. 
PUnt(IADil'fl un tho·ir lfiJI by ~!r. IJ. P. 
Vnirflt·hl, intltrur"tnr io matluuu •·oo 
atru•·tion. 
PIUD \ \', .la.o. 7. hal~a AtiMtlanre, 300. 
1.311. l'bylli<"al roUoquium mt!ctinr. 
~.1111. \h'thani(:l.l t'DifiDeering mtX-l· 
in~. 
R,\ TlTfWA Y, Jan. 8. 
\\', l'. J. ""· Rt!III!Sela~r at Troy. 
)IOXOAY, JIUl.. 10. 
.011. t'hNniraJ Club m~.i:og. 
W. P. 1 Vlt. 'I't.afts at )f~!ord. 
~;VE:RY Ot\ Y. 
W. P. f. TEST CAR TAKES AN 
AJRINC. 
Tbe Worr,..ter Pol)'ttltbaie lo•titul~ 
1 t't1Jl tar 1m"l' a numlwr of ~X}t("tlm~DtaJ 
ruas on tht' Rtnling lint> of the Wo"'fll!-
lrr ConsolidAted Street Ralh•ur last 
llt't'k. l'nsl grtllluow llttul~nta In cltoetri· 
ral €'ugln('(>l"in~, A. \\'. Ual!lwio, A. A. 
.'llim .. C". f:. Putruun a11d 'R. L. Tabt'r, 
NOTES. wt-no in rharg~> or the ..uo, wbicb wUI 
Or. Wm. l '. M. Oa., tlru o! the Eo rl.'!ull in Lbl' ar•rwoitioo ur quite \'tllu· 
gine~>ring C'oUege OJ tb~ Univenity or able !lata on ..... ~raJ foolurN nr ele«rir 
f lliooi4, WRo II \'l!itnr at tho In8tHute rn.r OJlt'l'lltiOn. 
ln.st w~k. 
Mr. F. \\'. ~f"'D""'· ·u~. bas aet>eptt'<l 
a position ..ritb tbe I!Dit'nNring firm of 
Rtoat 1: Wrbtltt.'r in Boston. 
MEETING OP TK£ wrRELESS 
ASSOCIATION. 
Tht> m&ny !rien<ls ot Or. Bonnet ore 
eoaarnt ulatl~g bim nn the birth, oa th~> 
Hlb of this month, or a 1100. wbo, tl Ia 
report~. ;. a!rf'lldy 1bowiag signa of 
tbnt tt·oJitoey !or original in\'Utiptlon 
wbieh hM ee.rned ht8 rl\lhiY tbe name of 
"The W1r.anl ot the llill." 
Y.r. GMr~f" .lrnltillll, •oo, i1 with D. C. 
& \Vm. B. ,Jaclc.too, auginf!('fl, o·t B<ltltou. 
&\'eDty· ft•r Steveu Coflt((t gtrls at 
('olumbia. :\fo., w~l't' rt•tently ~IUD · 
p<>ded by a wiltl-eyed ~ow wh•rb wrnl 
oo a rumpagl' nr11r lhl' ~ollrge enmJIDI!. 
\t a -iDif ,.r tb~ Wi .... IP· \ cria 
Hun w..,fnllllolay, f)H. 16. in tbr rl ... tri· 
Nd Jrttun- t4'HJm, I() HI I" of t lu uarm 
lot·r• "'"·o mtt'.rl"tinp; t&IQ on tliffl'r~nt 
r•'"'""" <If the> •ubj""t <1f ,.;rrl- tl'lt'g· 
l'll(•h,Y. The \tlri•auo (Ormll or ~ .. iJSg 
af'J•ratu• 8JI•I th1n aetioD ,.... ably rr• 
~tt·nlr•l hy 0. r. l..t·t', 'I I ; 0. 8 . Jar .. b<t, 
•tn, ol.....,ribt-<1 at'Vt'f'al kinda nt tmnanlt· 
lt•l'li, {lllytug t'!lf'M'llll attention l•• thf" 
"""In u.,. at f•l't'IO'nt JD the TN'b ll!.a.tion. 
W. c:. flroclr, ' 1:1, outlin..,l tb" Dll'lhod 
u•..,l by opentora ia -ding -rs, 
inelu•li ng lbt' ._ of ealf IO!I.tf'l"'l, aLbr• 
vintloos 3nd orolrr or lllt'3118gw. 
TECH NEWS 
Publuhed ~•e.r7 \\t~nad.a.J' of W.e Sdaool \' e:u 
by 
Studenta or 
W O<Uste.r Polytechnic tnatitute 
Tt:RMS 
S1.111 lt coo~• 
Sub.Krip•"'on ~r 'I~IJ for Ttch ttudtnt.s 
Sub.a.crun:.on pt"r yur. by nu1J 
Bll8l!IUS .U.lGU 
l oJ ,,. 
.. .... 
51'AMt.IY V. Sr•wAu. :s LOtncajccr~t..rcer 
AO'I'IITISI~I • UAiolll8 
BaYAifT BuaLOw. .11 Cath•nnc- Street 
8l'.OI«:IIIPTIOII &LUGII:& 
\\ ALI.AC• T ).lo~TA.cua 
\ P commuouu~MU bould b< dn>pped on th< 
Tech New• 8o'C, 
TECH NEWS 
-::- ----
('k\inll to thf' ~ro~ed &Wnet- ot a 
n,.J<~rn ~· !lf it~ •u~ribers during th~ 
'"'"'"' fmm Dto<-. !!~ to Jan. !!. th~ x~ 
rf'j!Tt't'l In !lUIIe tlult it will bt~ n~ry 
In '"'I"'D•l I'UblkatioJJ rill nen 'fCM-
.. han 12. JOJU. tn ttatirly th(l' impatu•nt-
,. ht>n it "ill Again ~ati:nll1' to lt.pJ_, 
wirb it' f'''"''''"-"r.Y ~~"cnmmen,lablf" rtgU· 
lArit''" ' ' 
T HE TECH SONG CONTEST. I 
TL~ T!'cll !!Oag roat~t hu rl'IUitrd 
in thf• Aohm•wiou of several aoDgs 
who~b d~!H'rve to displace molft of tbo~e 
"'"' ht·ard at our TPCh gotheriag'l. 
WhNhtr au;-- ooe of these will become 
the Te~b song mo'St he determinl'd h;--
1 ~~~ rou rt nf highest np11eal, tbtl ~Ill 
tft•ut hod~·· 
lt hn8 prO\'Cd lJ~· no rn~ana n almph• 
l ta8k tn grncl,.. tb, <'Xtell£!Dce ot thes~ .luohron11 h.•· th!' "urpal!!!ing dt>mtlnol. •oug•. <'ClnMidtred out joiul proolurio~JO­th•• \' \l. r. \, T('l'h ~alendar arrh·ed IIi wnrtiB nn•l mu•o~; anti tbt• rommott•"' 
a flfl)·rholoj.tiral moment and prn.-ed tn 
""'"~' a .,.elf'Omf' amt<er to the I'IA'mlll 
'I"""''"" 11hi<b h<>tbt'I'S ~ollt'!ft' mf'n •~ 
WEEK OF DEC. 20 
Poli's--
'rhe twienee of \'Ocul technique 
will be demonstrated, PSpel'iolly 
for the benefit of t ht> Prt>sh· 
men. who need it, hy 
- f'hn .. ttnA• tiOif' •Ira'"' nn:r. 
"llt'n •skt•d to l'a~ npun th.-m lfQUn 
l.;·rnmf! coo•·i.11eed that a more ln~Jornl 
lll~tbud or approarhing th~ d~~ored tntl 
Wnu)cl ha\-\" },f'~D first tO (Jft't·r a Jlflxt• 
lnr tbl' "'"''" nf a T~b liODfl, an•l wbt·n 
t ht• bl-st l·od t>t'l!n seh·~h d. to i nsti 
Mr. Homer Lind 
t.hter. 
ror l"bru<tml\.0 CotfW'8 but once a year." 
- Thomu To.'ll!l'r. 
ADd eooa lbtt -w.dloly daY" will 
IDLENESS. 
l1lten- Is tltnt f11ruHy of motlf'rn ll!o 
which t>nAhll'tl [H'Ofll" tc:> live without 
u1>rking. Prople who flO!llK'8ll tbr fo~nl· 
ty a.od Art' content wilb it a.re blt~tt•o~«l. 
Pror•l~ ,..bo J~lflllf"!.'! it, but ,..ho snll chf'r· 
lAb tb11 nltl·fuhionNl notion lbat man 
""oultl ... rn hi~ hl"(''ld by the OJWf'llt or 
his brow, art! not bl~. and aeeordinlt· 
ly pro.lul't' oo~ or our moet nuperatin~t 
probiM>.• b1 lnolo:inll' for wod. 
Ptor•lr 'tfbo tlo not ~ tbe faculty 
ia uy oll'j!Tff a re ttl oo piliMl. for tbey 
ft.rf' doom~l tn llii'J)Ort IIOt 0fll1 ihl'm• 
ll!'h'l'tl, but their proportioMte ahnre of 
the idlr. Pl'Opl~ who do not possess th~ 
fa~ulry and are eontent o.- euy mark~: 
I !'I tbrm wnrk tbei r lingers • ends otr. 
P roplc t<ho do nnt r.- tbe f3eolty 
anti are not routcul are di81.urbing ele-
mtonla; arr~t them. and thWI malce th~m 
idlf' by Col'l!e to be supported 1'1 tboee 
t<bO ar ... tODtl'nt.. 
C'h'iloaation aoh·an~l'll •lireell'! with lh!l 
nomb<-r of J"''ple who ean fi'l'e 'lrithcrot 
worltin~t. IUHI ultimately tre !!ball r.-olve 
to thAI itl MI point ·~~ the world '• 
work ... ill be tlonr by those ,..bo a re eon· 
ltut to do it. Wbat proportion of tbt 
eommoulty ih<'*' will coo~titule will dr-
JW'Htl M hn"· ma.ny bcsi~!'& hi"""" t an 
abll'-l~llli{'(l, willing work~ mn support. 
It folio"•• of rourll.', that to wpport u 
man) "~ JIONlble, be 111~1 rem11.in poor 
hlonSt'lt. and, lUI poor and rontent, is rich 
t'nougb.-~. Y. Times. 
A good analywl.1 of an C<'Onomif' prob-
lem. 'Wb081! lorrt' t<l' ,..on 't apprl'ciall' 
u:atil we pduat~. 
En!finHn of t.M caliber of Yr. Spea· 
err ~lilll'r. 'i9, &l't' born, not made-
tb~lr grniWI ,..ould usm it,.,u 011der 
any tondition-yl'l the 11llue of a tech· 
nical tralninl! to e..-e.n 1111ch tu be ill incal· 
culable &nd abould IK'r"e to apur on the 
msoy to nUaiu urtiJIW.Il1 thnt abillty 
which iA thl' primogeniture of the few. 
BASKET BALL SCR£DULE. 
•• ,,.., prit<•. $ln. "Worrt"'trr Tt•rb. Ob 
Puly11·rh! '' Otto lL £8<-bbolz. 
Tbt' l"'sk..U.II team bad ill! l!r"l. Heeontl pn:tl'. $5. • • Oi\'t' 11 ('bet•r tor 
tr,,' •Hil Tul'tOiloy. wh(•n il Jll:l1t'<l th~ Olol P . I''' WilliAm A. st.·eJl.-r. 
\\'tKIU ... >I'kl't Y. ~!. C. A. ftt Wooruwdct Third !)ri>.e, fl.r.ll, "right for Wor 
Thl' r~IIOI<8 hAl't' l~n prneticing tlllth I''''"''' Trrbl'' \\'illiJtm .1. W('lr. 
tully "!lnt"t~ t lu~ flr'4t outdoor Jl"U."I ir"-... tln<l o.~urgtt II . na,vnt~.a, 
unoh•r thl' ublt• tllti'IRge of C't>tlt.b lll'bir • A. Wilmer nutT, 
""""' ut·l'lll'ol loom work luuo c le1·~1ope.J. 1.>. ~·. t'alhnnl', 
It i• "'""~'"bnl ot a test of Ttth spirh C'omnull•·•·· 
hi Jlturnty til tbe other llidt> or tb~ ~lty The llt'Ofl' of the song wonnlnjt dntt 
lhrt'<' timo-s a "!'!'" for pramel', anti tbt 1•rh:" "ill f>mhAhl;-- lw puhli•b,..,l in tbl' 
"'"" ,.bn tlo it a.r" sureiJ' worthy of tb<' :-;.,..., 111 "'""" i8STII' in the O('ftr futurt 
•uJliM>rt ()( tbl' ottudtnt body. 
~·,.r.U boml' !fD.mt'<l hAn• been ~ebt.l· WRESTUNG CLUB. 
nll'ol hy 1\!aDAII<'r Wortb~>n. atnl'lng tbl'tn \ ftl'l' a bast v <'lUIVIL''" or tbe otudent 
••I' tlat ... "itb lhl' t'ni.,mlity of ~laiDI'. l••lv it 1t'M f~un•l that a eonoitl~bll' 
'l'rinoty &nol M. l . T. Tbis iruml'l!Ol thf' nn,;bl-r ot men rarorl.'tl fomlinll a WTI'tt· 
•llHII'ut~ '"' IIJlJlOrtunity to k~p a. liM lin~e rluh. ft i• r«:agnixf'd thnl wr!'&t· 
'ID tbl' t\"'Un hy <>th~r tban newspnflllt r~ lin~ is ono of tbe best forUUI of ~~i&e 
I""'"· ro~t tli'Yrltlf'iOjr the body. in~J'('Ming Oil· 
'rht• 111'1!1 tt'lllll i11 shu1riog more llpl't'(l '"""""'' uml @timultoting tho gen1111\l 
111111 hr illiftnl l'lh) tbJUI in past yecora, hrollh. A tli3tioet nclmntngt> is tbnt It 
ami 111 lhl' l!l'l'ond team it brul a worthy rl'ttllir('OI 1111 outlny tor apparatus, as A 
hurittllll', form£>rly or lhl' Stl\'· 
flltl.' (h'ilnd Opera (Jompony, in 
thr drnmati<· pla~·lpt 
The Opera Singer 
Big \ 'uode\'ille along wilb it 
"Ann " still sticks this wl.'<'k 
" IIigb Life in .Jail'' is gn>at , 
and •' pink und Lynn" class~. 
All around good bill this week 
''l'f"IIH'Ut. A~•U.taul M&n&f!tll' Leigh is mat •• nll'('od~· nvailable. It thote in · ? c§Q ~ 
o•.nlnrjting a l!l'b4"lole tor the at'<'ODcl 11'1'• •ll>tl on JOIOOD!f tbia elub \\'ill drop ~: . '7: 
u•m, for •hit'h b" b&ll already arraagtd I th~ir oomt'tl an th~ NI'WS ho:r, a mf'Nioll 
~~~~:~:;:~;: ·; :::~~; R;'~·~ ~ A 
To JANUARY Jst, 1910 The first Lesson 
N E W YEARJ .. Y "ub--crtl''lOt\1 ft•JU \l'- S:OW will bl.t datL ... I f'roul Jannl\ry 141- t thtt t'flmln\!ntormcnt '" V<•l J~XIIU. lmt nAm.,. "ttl bt-rntcn:d on nur umiHntc 
llft tuUJ}tto~IIAklF UPUU n~'hll t•f ttl•~ ~Ulh(•fH•ttf'U Uflc•tf. 
SPECIAL RATES TO STUDENTS 
ONE YEAR , ... 00. CLUBS 01" TWELVE AND MORE. EACH. ONE YE.AR, S 3 110 
t l'o l"" than 12 IM'OII()Wol In""" '"''• r '" lhll rat•.l 
J)t~.a~h'~' "ll.:~~':f&o-=:=r,.'hei~~{;.we·!f'~I,~ hiA1 ~he FREE. Th.• at.n,~ .. apo. 
~ nur aiUI<"'IlCP-DI <WI ballrlln boiAnl< T R Ll'0""· "U."""tit>U"" \lr·nt 
ENOINEERINO NEWS, 220 Broadway, New York City 
Extends a cordial invitation to all s tudents and their friend s 
for the Christmas parties to be held In Ter psichorean H all, 
starting with Christmas night, Saturday, December 25, Tues-
day, Dece•,tber 28, and Saturday, january 1. Hardy's Or-
chestra. Subscription, so cents. 
often has terro~ for the pupil, lmt 
lhe tl!'lll le son in foot. comfort is 
pleasant if W ALK-OVEI< !lh()('S 
111'1' the in troctol'8. 
$350-$4.00- $5.00 
WALK-OVtR BOOT SHOP 
fJ<. P. OlAWfORO. Prop. 
302 Main St., Worcester, Mass. 
TECH NE WS a 
Ware Pratt Clothes 
I The Best I 
CIVlL ME&TlNG. 
Friolay l'V<ming n 1 eight o 'clod the 
riril Enj.lineerinsr Sueiet)" beld its regu-
lar meeting iu the leeturt) room of lbo 
)J~dmnitnl E.oginooring .Buildin~. Pro!. 
H. Bnrro•Vlt WM UDllble to speak. due to 
n ;._>,·crt• oohl. Prol-r l"ro'Dob sub!lti-
lllte<l. ~peaking on tbe '• M•~banicu.J 
ll.-thO<t~ or CalculJHiug Reinforced <.'OJl· 
That you get the best does not r r(.'tC SIBl~ •• "" no int•oduetion to h.is 
l!'<'tur4> Prolf-ur f'rcn(•h i,'ll\'4> tb~ r4>a8tlus 
Olean that you pay the most. for l'hio·h tnhulnt\'11 forms ""'' method~ 
I 
art> fle.oi rnble in rlllculatinn, :uut 1\ISO Our Young Men's Clothes hm< tlwv n_rP Ulll!Uital)~e in .t~wrmining 
ttw· 'hmt .. nsaons of roaofo.rce\1 concrete 
are 1·ich ill style and qnali~·, filnhs. .\ t!lni~tactory solution was ob· 
with e\'6r.' rletail carefuii .Y at- tnin••l "·' til<' aid or ll wnl•hir.nt mrtbocl, 
JoiCIHt'<l ''" ln~uriibmir C~·l!<'\'lion 
teuued. to aud at prices within Jl"l"'r, Ttu• u••· ..r tbe but~r lh••n sng-
the 1'61\Ch 01' O.)J. ~ti'IJ ~DIJIIOyinJ? the principJC!' Of lhr 
~lith\ rttll~ itt hLq- l'fth.'l1httion. frnm ''hieb 
Hats -Shoes- furni.Shl·ngs •·•~~tu~ r .. nn"''' '"'' ,,.,.ign '""' 1w•rr.,... 1 inn •' r n alii le n1le, 800n ttl he placed on 
thnt comprise all that is new 
anu ~ood. 
WARE PRATT CO. 
C.OMPlETf OUTJ'ITTfRS 
fOR MEN AND BOYS 
Slater Building 
Th e best Sandwich aotnll. 
G-rows better (or knowlnll 
Bamburg JOe 
LUNCH CART 
ON ALUMNI FIELD 
CARL W. SUNDB. Tailor 
2:-~ llain ~tTeet 
W11r~ter, l\fBl!fl. 
C l eltniotf, RepalriDJI, PT~tntf 
and Oy eiol! 
Telt,'phonc OS:\-:! O~n e ,·1minJ!l! to s.ao 
CITY HALL BARBER SHOP 
<116 Mt.ln S~t. W'Ol\"'\O.:tte:r. ~ .. .,g. 
ELECTRIC HAND MASSAGE 
The only vlbnnor or tho lclud In Umelts. 
Fnur l'p.to.dkl<' Bubols R. C. BUoiT. l'rop. 
Reading Notices. 
f~~•ulha&' llotl<.\:~. for tale. to ~Ill. adve.n.Wnw 
and Ott:wr ~·llna: llhllretan: nrinu:d at~lhe ru.re 
or 10 .. ~nli ror •tx won.lt. biU"Able stritllt lo at<l· 
YaDI."'e. Mlofmurn clulnrt'. ~amt.s. NtJCf~ mft> 
00 tulclf\!t..""'ft 10 th•• Ad\"~rtLdtlM Mana¥~•r. ru 
dropl't'd !u tllil T,.,.h St•" fLo% In Jloyucon UalL 
vrsrT TEBXANIAN'S. 
Have your ska~ sharptmed ud your 
shoes rep a;ired for tlu>.t Chrtstmu vaca-
tion. 
Tel'll:anian, 95 Main Street. 
YOUR KOLIDAY APPl:A&ANOE! 
Now Is the time Cor a FaD.CJ' holiday 
hAir-cut. come early and avoid the 
ruah. 
Fancy's, 51 Main Street. 
Notice! Tech Men! 
Go to PETER CULBERT'S 
for Quality Chocolates and Sodas 
Ma,-a.z:inea 
IIH· n111rkr1. f(lr th .. mri•l ,•11leulntion of 
n-.infc•r(•t.'41 ~:oueretf' s.ln\18. 
+ Tht• \\"ort·tlst~r t>oh~teehnic Institute 
BrttudJ of lhf' Amerlenu fnstiiult> of 
Elt'd ric at Englncrr8 WIUI tulolr~~~ed last 
wv~k h~ ~rr. 1'. L •• dt•.\ltmJII "" the 
truhjert, •• ~odf"rn Oevf'ltlpmcnts in 
Uc3"'·'· E.l~trie LotomotiVl"lt. 1' Nhtel\• 
mMnlo~rs nnd frl~ndB llll~ndt'd. Tn ;,; 
tro•lu~iug his puru•r Mr. tl~Murult SJKlkr 
of the dev~lopntt•ut hi!>toricnll~· of th~ 
rlt•rt ric loeomativr in tbll! country, 
owotiouing that the first inatallnlioo 
of uoy ~ons~>qurnel' \V88 lhnt of the 
B. & o. R:ulrond at Baltimore, tollc>wed 
hy lh~ int ruuu~twn or this I!Ort or 
motive pow~r on Uoo N. \'. C. nod thu 
:-l Y .. X. U. & II. The dcveloflmoot 
frorn the dir<•et cuncnt systems similar 
to the street ear powe-r service, to the 
nltemallng enrrcnL trnnamissioo al bigb 
\'OII.ttg~ :o.nrl tlhett ~n rrrnt on l10ard 
~·AtS fnnn TOtllJ'i€"8. Wl\5 C"Ooaidercd, wi lb 
the later introdurtion of nlterMtlng 
tun-cnt throughout. Jn oonr.dttcrlng lb., 
coiUitruetion fi'aturcs of thttlle Jocomo 
lives tbl' apenlu>r 61'8l go ve coDJiidera-
tiou to the •nnlter ot side rod8. 'l'be 
t~i<le rod. eomritlered a •lisadvantnge oo 
tbc stell.lll locomotive, was at ll.rat done 
n\Vl\y with on f'lf'otrle lornmotiv<'fl. but 
w~• lntl'r f>l'<'o lo be n dl'!firnbll' feature. 
1111 u~<' allnwel'l n higher ccenlre of 
gr•wity, thus deen'MiJlg tbe atra.io on 
mils nut! nllowinj!' spring supporl of the 
l'lltirc locornotiv~ motor. To sbow lbc 
fflru~turnl f~ntnrl"! of th~ various typew 
of lcx:omoth·l'll, lantern alidea were giv· 
rn of outline llkctebes and of eomplele 
drl\'iog units nnd induction motor partJJ, 
w-ith figruoes to show tho advantages of 
the intl11etion motor over 8t<.'&m power 
for Joudl! nt high ftJW<'ds. In coOJlMlion 
witb iheao Yic..-a the speaker C%pllllned 
the operation of lbe various types of 
motor in this respect, giving a abort 
lalk on the regnne-rative feature of lbc 
three-phase lnduetion motor. 
FOOTBALL MEN GIVEN RECEP· 
T ION. 
Tbe membera oJ lbe football ~~quad 
we:ro given " reception iPtJ week b7 Pro-
fi!S!fOJ' Hlld Mrs. Butterfield. Those 
preol('nt were Cn.plllio Wnring, Mao.&ger 
Arma:nr. A81!iM:Rnt ).ltuL'lger Landon nn"l 
li(!;SI!rll. tl. 1Tslliaan. M. Halligan, Olen-
~ron, Pow(>r. Pti!!S('ll, Dubill. Rrown, 
$luomu111, t'tnugh and GUI~U. Profe:II!!Ot'll 
t•on:ant 1\nrl t"'t~omb.s, who~ with Profe880J' 
AutterfieW from the CommittPe of the 
BILLIARDS AND POOL 
Pleasant, light and roomy. 
lii\'e us a t>ull 
C. M. HERRICK 
~'ll<nlty on ~ thlt'tie•, wer• aLooo prt'!leot. Td. 583) S PlUSANT ST. 
C. BASSETT RECOVERS. 
Tb~ tDllny !rl~n•h of Ctwrll'tl ~tt. 
rlnss '11, who l<'ft T~•h en ncce,,t n 
positinn in Winnireg. :.fllllitooo. wnl oo 
ploostld to letlrn lb:ct b(• is re<:o•·eri-ng 
from n ~t><t•rl' ntt~rlc of typboill J'-"'er. 
rr~ wn.s 61-ricken nn re.~ching his <ltl8tina• 
tion nnd went nt on~e to the St. Bonl· 
fnre RQf!J'iW, wlwre his tiC~ ,-M 
olt"<rnireo.l of. llo\\'tl\'M. ht' is nnw I!OU· 
•nl.,...·ent nml bC\J><"' In ~1'1' hl11 Wor~t'St:M' 
friNlfiS 110()11. 
WORCESTER T H EATRE. 
The only ntt rn••tilln nt lhe Wnrr..,.l<'r 
'l'bPtiiT~ this \\~Pk woll ht• llaltil' Wil 
lilluJ• in t'bnriCI! F'rnlo11um ·~ llrNtnliou~ 
prn.ludinu of • • DNL'~t i't'"t• Spark<'s. ,_, 
h)· ~t1ehael ~nrton. on Chrislruna nfler 
oo.~n n_n.1 night. 
Th!' Jlit•r(' hntl tt HU\\' of O\·~r lllO 
tu)lhtJ< in ~~" York ,,i'"·· nud eoml!lt brr~ atH•r a Vl'r~ stu.'«';s~ful t'np-1\ge· 
rnt"nt 111 'Bflston. 
.:-;'rxi wcrk thrlltrP ~"''"' will ""''" 
n trl'nl in cit~ ""ruinu uf Otis Sklnn~r 
in H Your n umhlr St1.f\•f1.nt ., 'Mr. 
Skinnrr slat](ls to ony one of 1 he htst 
neil\1'1' iu Anoerita, nn<l hi~ Jut nppenr 
ono·~ here In "Tbe lionnr of th<' F'lln•i-
ly .. ~rmly ••stahlislwtl, hi:o tl~ 11 h~g 
fn.-orolt• wtt b 1o\'N"8 of rrnl drnmntt~ 
W~lrlh. 
Tbt• •'ibt•r two nllrii<·Uon• fnr lbc 
romiug \\""f'"~k nre on :Moudny nigl1l, 
~ln• l rtmo• J>l-nif~T nnd n N>mpetent Yid 
•li•h cooupnny. nntl on F'rirlay nigbl 11 
f1011111nr Jlrirt•d J><Otludiou ol tb• un 
llsu:ll melodrnmn, • • The County Sh~r 
ur. '' 
William A. tlrMly unol .l o~. Grllu11er 
w1ll pr<'Mnl 11 llr~l riM• prooludion of 
the boghly plrM!ing stor.v of Wublng 
ton, IJ. (', to nay. • ''l'hv Ge.ntl~mnn 
frf'm M is~iuippi. '' t lnri ug tht' eutire 
..-e<>k ot Jnnuttr~· !lr•l. 
FRANKUN SQUARE. 
Tho enrninf! flmllurtioo nf "To fb~ 
Dl&bop ·~ On rring~. " 111 1 he Prn ukli 11 
~unre Then Ire, De~. 2itlt, i1! uud•r the 
tlireetion of ~le88rl!. B:tkcr null C'uth1, 
"'"" hn•·e given tbis wut piny the 
8onw 1•lnb<trait' -f'nie lnv~sturf• and 
snperior en.al tl•at m11t!c their "Ornus· 
lark" companies lh~ 6<•n~~t~lionol sue· 
••rss nf two BI'Uollll. 'rbey h!lve Cll· 
lrn..-tNl iltr rnrt of Nan•~ OIMn to 
~l il!l! SlCfJhallle Longfellow, wbo~~ WOII· 
df'rful triumph iu lhls doflirult an1l com 
plcx role hM proven th~ir wi!!dom in 
IJromoting hPr IO 8lstrll(lm. 
. 'rbe eto?' is that or o pretty 1oung 
g•rl-n wrur, who bus grown up tnlo tl 
o•lrvH thief, under the tul!!la{!O of Tom 
Dorj!nn, a prof~s~lonnl burglar. She 
tltiok:s Mbe !m•cs blru until abt> meets 
n_gooil 1111111 wh~ points the Wtly to the 
hogb!•r lifr. nn•l n~ one crit ie wroltJ 
"'rh<·n is tll·pietcd on~e or the prettiest 
lhr4>~·torn~ re(l love gnm~JI that bu 
,.,..-cr bet:n 8tRFd.'' 
DR. R. M. GARFIELD 
DENTIST 
Office H.ou..re• 9 fO S. Su.nlby 10 to 11 
Sw<o lOP, Wal~r BWI<il.ol 
40~ Main 5< .• W orccnu. Mau. 
Lady Artcndaat Tcl<pbooc P80 
A College Man 
Appreciates a Book Gift 
S.lrct il fro. 
tbe larceatatodt ia Central New Eqland 
EVEAY WAmD BOOK IS HERE• 
Denholm & McKay Co. 
BOSTON STORE 
TN rn•t x-. •t•• 
Buy a Life or fndowment Policy 
in our old reliable company 
Macgowan & McGown 
General Agcnc. 





568 Main Street, Oppoalte the 
Pos-t-office 




Jewelry aJld Optical Repairing 




Rebboli Sons Co. 
Confectioners and 
Caterers 
W o rcester, M&NflC.buaetta 
J:::!:"!~m•~=~o:Pudl;:l'.•:.= .. * 
ulliud coo.(ecUonery, omamc:nuJ wotko chlr· 
!:~ "~~!!::.~:·:-~~; -~:· =~~~ 
caku:, ~ueltu, .. tad.., aartdwkhu. wal.len, Something for All!! ' - hlna_ •• u._ •• w._ . .._."' ---
sfNioRS : The llet't"Simplex " CO\'ers NECKTIES 
to Btof'<! your nolt'$ in. 
JUNIORS : D aJI(ltXA>ksuf a.lldei!Crlflllnns. 
SOI'ttOMORfS : The bellt pa~r to do 
lh<~ee long Co.k. problems on. 
fRtSHMEN : New L'Oooposliion t.o.>ka for 
neat 10 0rk. 
Sueb u you un't equal for Quality aJld 
Style may be bought of ua 
For 25c 
Fifty Sbapes ln " ARROW" 
COLLARS 
roR ALL ! A complete new line of ban-
ners 11nd peonante to take home for Bet\ in wear and comfort 
BooChristruk lUI. d S I n... t BARNARD, SUMNtR & PUTNAM 
2 Cor 1Sc 
an upp Y ~p • COMPANY 
4 
TRACK. ~L~TTERS. 
l..L-1 W• 4 k a mt'<'t Dft nf tla ilu.l '"'~r 
trnrk ,·an·li,Jatt"::- u 'li' ht•l•l, and it th~' 
int("rct~t &bown tbt·r, mt'an4 ~an~·tbing. 
1 ho• pro•pe<Ui tor T~b in on•h><or nnd 
uutoh•ur trn!•k for thi~ ~·"nr ur~ rl'r1uinl,•• 
t l.t• ltfl~hl t·~l. 
Tlu forty mt"D prt· .... ,·nt \\t·rt A•ltln '"34•d 
TEC H NEWS 
W e ba"'' a line line of swt-ntt>n>. in all ,!.,'T8dl'' atul color::-, 
at the t•ildtt PRI('~:;. 
POLO STICKS and SKATES 
will h•• llt'P tlt>d vt>1-y soon, so rAmt>mber we Hrl' heudquntter,::. 
539 Ma in St. A. B. F. KINNEY ®. CO. 
t.y t"<•a•b o·conn .. r. c·aro'" • K~>nn"t~· Lynch's Pleasant Theatre franklin Square Theatre 




.J~ a ftw ituggrtnion!S 
for 8itts for €bristmas 
Hul\pt>ndl'l"'. Uartel'!l, Arm·bnods. 
nil put up iu ooe box- ;,0;., $1.00 
llandk~n·hid. Row. Tir. oil same 
sbtulc, rn mae \)c)'l:-$1.110. $1.50 1!1\t'Q '"1b rPg>\rtl to traii•IDR an•l mat· l1 i~l Cia.-• \ lu\ill)l l'i•·tuft<,> an.J "'Uiui"l.ii The Gl"rl from u. s. A. t~r< ID J:"nf'ral talkl'tl ....... n ... olof I .• 
llrult.•· at (or~nL i~ thl' l n~.bilit." to llnr\1~ ' ()n:he.!tra , . k h' l ' d " I M~ 10, 10 t v.-.nlnu 10. 20. 30, so •' ~''' r\n•ar. S ll'T$. n t•rweor , .uu · 
.. ('('uro• in·l.,.•r <JII~rt"''' 1M tminio~. . Prices: S a nd 10 Cents tiers, CliO\'I'S-~ruoHolt• gift;, ut rf'tl· 
Thr men w~rc nil very ··nt hu.cnstor ------------- Loose-Leaf Books sounloh.' pl'i!'C!:.. 
nu•l ~" w<re ouiVtSed to wurk 11 llttlc ltt·•t ,!fl•. fit mul •rW•I•I•I ,11 1,w ru~b day during thf' •·ao·1t1i<1n nml hoke p..W. ;. our """Ill 
rt'U<loably ~\'\lOll ,...,, uf throu•• lvd. 0 for Students 
The- ~ .. a~b wioloo·o tu 1-mpb.-•i•~ tbis F R o s T SOS 
fatt t u tiM> ,.,..,, and e\'o •'! tradt man MAJN ST. 
is l'nrnt'Stly requ~tt'<l to oln •• mu~b 
..-ork tuwa.rd• ~tLing ln111 •h•l"" do.r· 
i ng ,.,.ru toun n l"'""i bl... If 11 b im 
po1181hl!' 10 do twy ruuninl!. till' m••n !lr., ~b ' t 
j>Ipl><tt'<i 10 tBkt' lung 1\'lllkf, etr. r l t'i m a t'i 
A rommunirnlion b~t• hrN' r<·~l'i\•Nl l:J l:J 
!·rom lbl' H. a. A. onv111np Tt••lo tu 
atll'ntl tho> hig indMr OH·t·t II Jl<,_IOO, I ~ f fts 
F;·l>nuor) 1!. and al· •• t•• run th .. M. ,\. l 
t ' . rt'la~· u·.om at lh#t timo•. Th!! la11~r 
bav~ 11;(10<1 prospedll for a rn,t tt-am 
thia ytar, lllld alre11dy han• a ''flUid 
A. C. LANE 
534-536 Main Stret.t 
CHARLES J. NUGENT 
CUSTOM TAILORINO 
Clothing and Oents' Furniehings 
TcJepbooe. Conne-ction 
137 M a.an Stre~l W orct81er, Mass. 
J. C. Freeman C& Co. 
M.ak~ra or the Best 
ot Rbout tbirtv lha• mrn out working. Ed d Th~v .... ''IIAI;INl tn ltllin "" II tm~k war Moulton 
whi;h i~ the duplirat~ of thnL u~NI nL 
tht> li. ,\. A. !,'11Ulct<, 80 thnt 'l't•~h 11\Pii 
mutt t>oduvot t o onro·unu• I bo8 big 
bao•llrllp by faithful t,..inoog and 
jeweler 
Spectacles and Eye Glasses 
All the Latest I ovoc• ...... , • 
EASTMAN FILMS 
pratllre. Cor. Main and Mechanic Streets Styles and Shapes in DEVELOPING AND PRifiTING 
Lion Collars 376 Main Street , Corner Elm \t 1M t'r~ of tho• !Lvrr &yx, 
Oefith rnrt a nmn~r~r with a grin oo bls 
fate. 
•' Who R.Tf' you t' • tf('ltnAntiNI Oeutla. 
f' I am your· m.tUl s..-..rvnnt,'' replied 
tb~ StmagM'. 
will sell you Standard 
Goods at Popular 
Prices 
Sold at , PR~S~NTS for M~N 
Anderson & Swenson s If )011 WILDt ,.j ~oo-.·t l)Oilll'thing 
209 Ma.ln Str,.... o«·~ptalM uud """'"' for Xmlll> ~l fli'ClK'nl!l fur men, <'<Ill)(' lwrt'. 
• • My mao 8f'n .. nl!" 
• • I D otb~r .. or(ho, thto n.t.-t or tb~ 
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Repairing, Cleaning 
and Pressing 
\\'t•'w a m1unrnoth •lh·1>lay, 
ra.ugimr in pri~ from :!:oc w flO • 
All arul'lt"' pu~ up in ne&t IMIXI'fl, 
tea•ly for uifU!. 
Thert is oo;o very impurt .. ut detail 
lacking ill I'OOJI<'<'tion 'R'ltb our rJtoru 
to rurthrr lltbletirs at thl• ln•titule. 
Coml.' in and let ~ Phnw you 
nl!(·k\\I'Arina.ll•ha.tlt'>lllnd•ha.tlt't', 
hOUl'\' <•>IIUI, hlll]l rol~ .... Cllll{'!'l, 
umbrcll,..., silk tllld Op!'rn hat.l!. 
murllt•n>, ~o:l.,,·,o,;, hOI'I~r}, humi-
SUITS MADE To ORDER k!•rch!dM. tln'l'!' @hirUI, ~lit Clk"eJ!, fur ('&J)I', jewelry, •uspcndcrs, etc. 
Thrse I'Oider. wintry blttsls ore ---- I ~k~tionl' CJ\!'Y and prntltabll.'. 
T t'Clt 'tudents 10 JWr l'i'DL dis<oount Stort• "l"'n l.'wry e•·ening. 
tlool tbat 18 the absene<' of MY well·kept dri\•ing a tot of ml'n to us for their S 
rropby rolleetion. Tbcrt• ill notbial! S · 1 snbOAn'ptt'An for pre"~'"g ·. 0. H. ~AM~ (0 . 
._. b · · · new Wl'nler o•·a~'oat". \Vfi h•,·• pt'Clll "" " .,.,..... 
...... t •• more •nt<N'lltoag " u u "' ~ ,~ " "' $'.1.00 JWr month Main Street Corner front 
bihit. nor more rontluthtl "' atbletie been renewing our 0\'ere<mt stOI·k $10.00 tor loilt months 
ont~rt·lt tbu an •"""''""K llf tbe Pressed ani time. delivered fn>e 
athletic trophiea ot a ;~hnul. fron1 week to Wl't'k, nnd consequent· · 
,\i fltl"!<'nt wt' ar<' po••rt<!Jo'd nf a ~ ---------------
number of tbin~tt~ whirh wo1ul•l lri~" ly havE' 1\ r<plrndid sellwtiou tor the rr •oml' spn~" room •·<~uhl be ruuaul 
ourh 11 toUl'rtion a guo.! .uort. TbHP heavy D~o·mber demand. Evf'rv iu "hi<b to r•lar~ tbe•~ trophies in " 
are tbe trark banol'rs. footballs, rups. • I"OIIl't ord;•r, it would r~rt~inl~· 1 ... a 
rL~~ whorh ano !l('att•·rM all about Lbl' correct style is here: C03t with ~11'J> in tbt.> ragbt dm•rtoun. During tb~ 
• 
"",,·,booDI,••taaolatt,e.,tm~tu""tbo~ thait•t..:_~ono.o r f'UOtb-.a lapels anti Cotlts with militAry I'OI· •·•'"'lr" ron,...., •ad" adwll tropb:ico of 
• ~ u• ~· tbe student ,-i.-ton.,. ronJ.J be plaeeol 
tllnutd. Iars: ('Oa ts cut three-quarter length tbno>. as is lion"" io otbPr colleges. and 
E•·uy ~cillege ba.,lnjl lUI) alblNi<'w at It ·- u.r .. to ,.ay tbnt wrr•• th<' mattt·r 
11.11 bu a tror•by eollcttion, anti when ~nd coots rut long; coats for riding gann the propH tlrjltN' ,,, ntt.•ntion. 11 
" vh<ltor 18 ~bown ooout. this never aud coats for walking. HI') int<'resting llo<l erl'•litulole tolll'r 
raiL. to be one of lb• mMt loter(•lltong t•on ronld he mftdt•. ThU! is o mnLLt'r 
tbonp be ~f'A. Anti on~ to wbirb bill $15, $1 , $20 and upwards. wblrb b.M hl'•'n n•·gleetl'll altogether 
anralil'ln ,,. .1lwaya dire,•ted ""' lnng, nntl oo~ to "'hicll allentioo 
~fo81, of DOl all. of lhl' football~. •ho•ulol ht' ol•rt'<'tf'd, lllld ""mt'tbing dt'll· 
matt> tf!Stimonial~ of our r..-rnt vu· note auomplisbt'd 
tnro .... on tb<' gridiron, b••·~ "''"" a&\•ed, Would it b.- to our a.h·antal!t" about 
aacl mJuu• of the baJC~ball• !rom vir· I'OtnmN>Um<'11t tim<', «ht'll a lar~ num 
torioUJ games; tberl' tll'l', besi!ll'!l, pie· IK-r of tbe alumni 11lwa_ve ptbe.r, to be 
tutti of IL IIU"(tr numhl'r ot athlt'ue able to show tbMn tutb a l'\lOmf Tbink 
t~amw. 
"HOW TO RfMfMBfR" 
H )t•U warn a pe~ 1DIUnO'rJ' J'f'UJ ran tuu·• u. 
(nt a llt•rf•-<~·t tllrdDOIT. Uk" ptorft."("l bt-el&h. ('&.0 bo 
a<-Qw,...t . llere 1. a boot 0>a1 sell• ,.,.. Ull<llr 
Mwto~th • 
llw aotb•'r. l'?O!i!!lll8ot Dk·kW'W\ .. A.I:Dfotin.-, 
fHn·IDOR autbonl.J oa -.:n~.al tralntnl lila book 
IJ <IHr. JJNC'tk and lob awly ln~.t~r••tiiUI. U. 
•s-pla.lnt h<HII'' J oo t"AD euilJ" an• I qukldy acqulle 
~~:0~:'"!:-"'m~ :.-~r.~~.~~t~tar~~ 
hutlflt"'lt 1~. How to ~tt1Kr tacw. na.mes. 
IIIHII~. tt~ .. al!O dl'TtJOIIl' will, rnnct>ntrallon. 
Mll~nftdont'<!. ~o"~""tl'"'· publiNpeoltlo.-. 
etC'. lh utr~rv J'OU a. valuabl• apuott.unhr tO ln.. 
"'<tlPt11 ohe l.ton~fttof taem<ll')' tratoh111 fat your· 
lll'tf ..-ltloout Uiutnln.< o01 rlllr. obiLPikln or 
UPC'IlM 
.. ~m:'t~~::"~"'f' _,lhO,~t!:: !f.';':.,: 
to.-...nl to 1'* at unc.oe .. abtolut•l1 ,,.... an4 pca-
"""'""tal·l 
""- 00.., 178.....,..,.. INc .. Oialc9 
..,od- trH "Row ao -mbor" 
!'IIUil4 
- Sloat• 
